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Oficial 
Hlc la Womnrta \ e Lcon i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
a l semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Ministerio de la Gobernación 
Decreto disponiendo puede coneederse 
el ingreso en la Orden de l a R e p ú -
blica a los mil i tares que, con m o t i -
vo de los sucesos revolucionarios del 
pasado Octubre, hubiesen cooperado, 
en cualquier fo rma que se ext ime 
meritoria, a l a acc ión del Gobierno. 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
de e l e c t r i c i d a d . — A n u n c i o . 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n — 
Comis ión gestora .—Anuncios . 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
Provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Junta de Aguas d é l a C u e n c a de l 
uero.— Concesiones. 
E r e c c i ó n general de O b r a s H i d r á u -
icas.—Concesiones. 
DlStrit0 Fores ta l de L e ó n . - A n u r 
g j . ^ d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
05 de Ayuntamien tos . 
£dff/ E l l t i c i ades m e n o r e s 
05 cíe Juntas vecinales. 
^ e o , ^ i n i 8 t r a c i ó ü de J u s t i c i a 
t un CÍO. 
« o s particulares. 
MINISTERIO CE Lfl O M U C Í Ú H 
D E C R E T O 
L a hue lga genera l r e v o l u c i o n a r i a 
de l mes de O c t u b r e de l pasado a ñ o , 
c o n sus g randes r epe rcus iones en 
todos los s e rv i c io s d e a b a s t e c i m i e n t o , 
t ranspor tes , agua , l uz , l i m p i e z a , etc., 
de las p o b l a c i o n e s afectadas p o r ese 
m o v i m i e n t o , d e t e r m i n ó la nece s idad 
de u t i l i z a r , en l a m a y o r í a de los G o -
b i e r n o s c i v i l e s , a u n antes de l a de-
c l a r a c i ó n de l estado de guer ra , y 
c o m o m e d i d a p r ev i so ra , los s e rv i c io s 
de e lementos m i l i t a r e s , pres tados 
s i e m p r e c o n e s p o n t a n e i d a d y ce lo 
c o m p l e t o , c o n s t i t u y e n d o a y u d a v a -
l i o s í s i m a y des in teresada, que c o m -
p r e n d i ó , no s ó l o los referentes a p r o -
t e c c i ó n y a m p a r o , s i no los de c a r á c -
ter t é c n i c o y p ro fe s iona l , susb t i tu -
y e n d o y r e s t ab lec iendo en l a m a y o -
r í a de los casos l a n o r m a l i d a d en los 
s e rv i c io s p ú b l i c o s que, l e v a n t a n d o 
el e s p í r i t u de las p o b l a c i o n e s , d e p r i -
m i ó , c o m o c o n s e c u e n c i a , e l á r e a re-
v o l u c i o n a r i a , r e d u c i e n d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e e l c a r á c t e r e i n t e n s i d a d de 
l a h u e l g a . 
F u n d a d o en estas c o n s i d e r a c i o -
nes, a p ropues ta d e l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n y de a c u e r d o c o n e l 
Conse jo de M i n i s t r o s . 
' V e n g o en decre tar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° A propues ta de los 
G o b e r n a d o r e s c iv i l e s , p o d r á c o n c e -
derse el ingreso en l a O r d e n de l a 
R e p ú b l i c a a los m i l i t a r e s que, c o n 
m o t i v o de los sucesos r e v o l u c i o n a -
r ios de l pasado O c t u b r e , h u b i e s e n 
c o o p e r a d o en c u a l q u i e r f o r m a que 
se es t ime m e r i t o r i a , a l a a c c i ó n d e l 
G o b i e r n o . 
A r t í c u l o 2.° E n estas propues tas , 
qne se e l e v a r á n al M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n en u n p l a z o i m p r o r r o -
gab le de dos meses, con tados a par -
t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este Decre to , 
se h a r á cons ta r e l m o t i v o p o r el que 
se s o l i c i t a l a g r a c i a p a r a cada u n o 
de los i n c l u i d o s en e l l a , exp re sando 
l a c a t e g o r í a m i l i t a r de los p ropues -
tos y l a de l a r e c o m p e n s a que , en re-
l a c i ó n c o n e l l a , deba concederse a 
j u i c i o de l p r o p o n e n t e . 
D a d o en M a d r i d , a seis de M a r z o 
de m i l novec ien tos t r e in ta y c i n c o , 
—Nice to A l c a l á - Z a m o r a y Torres.— 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , E l o y 
Vaquero Can t i l l o , 
íGaceta del día 7 de Marzo de 1935 
Administración provincial 
Gobierno civil de la mmm de León 
A N U N C I O 
L a f r e cuenc i a c o n que las talas de 
á r b o l e s c a u s a n acc iden tes en las 
l í n e a s de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c -
t r i c a , c o n las cons igu ien tes per tur -
bac iones en los se rv ic ios p ú b l i c o s y 
evidente pe l ig ro pa r a las personas 
m u e v e n a este G o b i e r n o a p r e v e n i r a 
los que b a y a n de efectuar talas en 
las p r o x i m i d a d e s de las l ineas e l é c -
t r icas , de l a c o n v e n i e n c i a de a v i s a r 
a los e m p l e a d o s de las E m p r e s a s e l 
p r o p ó s i t o de efectuarlas y de seguir 
las i n d i c a c i o n e s de é s t o s en l a p r á c -
t i c a de las operac iones . 
P o r o t ra parte he de r e c o r d a r a 
l o s m i s m o s l a r e s p o n s a b i l i d a d en 
que p u e d e n i n c u r r i r p o r i m p r u d e n -
c i a o m a l i c i a , que s e r á d e b i d a m e n t e 
cas t igada, y e l pe l igro que pa r a sus 
v i d a s supone l a no a d o p c i ó n de las 
m e d i d a s de p r e c a u c i ó n opor tunas . 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1935. 
E l Gobernador c i v i ' , 
E d m u n d o Es téuez 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
V i s t a l a i n s t a n c i a susc r i t a p o r d o n 
A m á n C o r r a l , de S a n t i b a ñ e z de 
R u e d a , en l a que a p o y á n d o s e en l o 
que d i spone e l a r t í c u l o 82 d e l v igente 
R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s e l é c -
t r icas , de 5 de D i c i e m b r e de 1933, 
s o l i c i t a que le sean a p r o b a d a s o f i -
c i a i m e n t e las tarifas que v i ene a p l i -
c a n d o y c u y o m o d e l o se a c o í n p a ñ a : 
R e s u l t a n d o que en l a t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en e l c i t ado 
Reg l amen to , pasando las tar i fas so-
l i c i t a d a s a los A y u n t a m i e n t o s afecta-
dos, C á m a r a s de l a P r o p i e d a d y de 
C o m e r c i o pa ra ser o í d a s y a l a Je fa tu-
ra de O b r a s p ú b l i c a s pa r a que i n f o r -
m a r a en e l caso de q u e p r o c e d i e r a 
su i n f o r m e no con tes tando en e l 
p l azo l ega l m á s que las tres ú l t i m a s . 
R e s u l t a n d o que la Je fa tu ra de 
O b r a s p ú b l i c a s se n iega a i n f o r m a r 
p o r no ex i s t i r c o n c e s i ó n a n o m b r e 
de l so l i c i t an te ; que l a C á m a r a de l a 
P r o p i e d a d contesta en el sen t ido de 
que no procede su i n f o r m e p o r n o 
exis t i r c o n c e s i ó n ; que l a C á m a r a de 
C o m e r c i o l o hace f avorab lemen te , 
excepto los m í n i m o s , que deben ser 
los r eg lamenta r ios ; que a s i m i s m o 
i n f o r m a l a Jefa tura de i n d u s t r i a : 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r io de l a 
l a A b o g a c í a de l Es t ado , s e g ú n se h a 
puesto de mani f i e s to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que l a no exis -
t enc i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf iciente p a r a 
que l a Je fa tura de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le atribuj^e 
e l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o r d e n a l a fiscalización de las r e l ac io -
nes con t rac tua le s entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n lega l de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
te r i a no some t ida a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que dependen de l 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
f i s c a l i z a d o r a se h a es tab lec ido y se 
ejerce pa r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s de l c o n s u m i d o r , el c u a l queda -
r í a desa tend ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gene-
r a l sobre tarifas, que va r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a exis ten-
c i a de i n s t a l ac iones que no h a n ob-
t e n i d o l a necesa r ia c o n c e s i ó n , a 
pesar de l o c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n 
que la a p r o b a c i ó n de unas tarifas 
s ó l o supone u n a r e g u l a c i ó n de la ac-
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que p u e d a entenderse c o m o aut0l.-
z a c i ó n p a r a a p r o v e c h a r bienes (je 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r consj 
g u í e n t e , no h a y o b s t á c u l o a lguno 
se oponga a la l e g a l i z a c i ó n de las ta 
r ifas que h o y v i e n e n ap l i cando , S¡D 
a u t o r i z a c i ó n , las E m p r e s a s , o a ]a 
a p r o b a c i ó n de las modi f icac iones (j 
las m i s m a s que se so l i c i t en , sin pgj. 
j u i c i o de l deber de la Jefatura ^ 
I n d u s t r i a de d a r cuenta a la (je 
O b r a s p ú b l i c a s de la existencia de 
a p r o v e c h a m i e n t o s n o legalizados, a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o al ar-
t í c u l o 3.° de l Dec re to L e y de 7 
E n e r o de 1927. 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d con 
l a p ropues ta de l a Jefa tura de Indus-
t r i a , ha t en ido a b i e n autorizar a 
D . A m á n C o r r a l , las tarifas siguien-
tes pa ra a p l i c a r a Pesquera . Modino, 
Y u g u e r o s , Oce j a , L a E r c i n a , Sobre-
p e ñ a , E s t a c i ó n de L a E r c i n a y La 
S e r n a . 
A L U M B R A D O 
Tarifa número 1.— Tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 15 va t ios 2,00 ptas. al raes. 
)) )) » » 25 » 2,50 » » » 
Tarifa número 2.—Alumbrado por oontador 
E l k i l o w a t i o - h o r a 0,75 pesetas 
S e g ú n l a c a p a c i d a d de i n s t a l a c i ó n , se c o b r a r á n los s iguientes mínimos: 
Capacidad 
de la instalación Contad op 
Mínimo 
de consumo 
Mínimo 
de percepción 
H a s t a 333 W 2 A 3,75 k w - h 3,00 pesetas. 
» 500 W 3 A 5,60 » 4,48 » 
» 833 W 5 A 9,35 » 7,48 » 
» 1.250 W 7,5 A 14,00 » 11,20 » 
» 1.666 W 10 A 18,70 » 15,96 » 
L o s impues to s que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , serán de 
cuen ta de l a b o n a d o a q u i e n afecte e l m i s m o . 
Es tas ta r i fa queda suped i t ada a l a r e s o l u c i ó n que en su d í a recaiga so-
bre l a c o n c e s i ó n s o l i c i t a d a . 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935 ,—El G o b e r n a d o r c i v i l , E d m u n d o Estévez. 
D i : i ! « provincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O S 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a C o m i s i ó n 
gestora l l e v a r a c a b o m e d i a n t e p ú -
b l i c a subasta las obras de t e r m i n a -
c i ó n de l c a m i n o v e c i n a l de Santa 
O l a j a de l a V a r g a a l a carre tera de 
S a h a g ú n a L a s A r r i o n d a s , en c u m -
p l i m i e n t o de l o d ispues to en el ar-
t í c u l o 26 de l R e g l a m e n t o de 2 de 
J u l i o de 1924, se p u b l i c a este a n u n -
c i o p a r a genera l c o n o c i m i e n t o ; a d v i r -
t i endo que c o n t r a d i c h o intento ie 
subasta se p u e d e n presentar rec 
m a c i o n e s d u r a n t e el p lazo ^e.c^Ce<| 
d í a s h á b i l e s , con tados a partir 
s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de e 
a n u n c i o . 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1935.—El Pr 
sidente, P e d r o F . L l a m a z a r e s . 
E s t a C o m i s i ó n , en s e s i ó n ae >•  ^ 
cor r ien te , a c o r d ó a m p l i a r Por f 
, mes e l p l azo s e ñ a l a d o para y lu ^ 
l a d o c u m e n t a c i ó n r e g l a m e n t a n * ^ 
objeto de pode r r e c l a m a r loS f 
c ios p o r p res tac iones person 
I 
miisic iones ve r i f i cadas d u r a n t e los 
ees©8 r e v o l u c i o n a r i o s de O c t u b r e 
¿jtitno, cuyo p lazo h a b í a t e r m i n a d o 
el día 28 de F e b r e r o an te r io r . 
L o que se p u b l i c a pa r a genera l 
conocim.ento. 
León, 4 de M a r z o de 1935.—El P r e 
sidente, P- A . , J o a q u í n L . R o b l e s . — 
El Secretario, J o s é P e l á e z . 
leiotora de Obras PáWicas 
de la p r o n n c í a d e León 
A N U N C I O O F I C I A L 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
definitiva de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 9,595 a l 12,328 de 
la carretera de B e m b i b r e a l a L e ó n 
a Caboalles, he a c o r d a d o en c u m p l i -
miento de la R e a l o rden de 3 de 
Agosto de 1910, hace r lo p ú b l i c o p a r a 
los que se c rean en el deber de h a c e r 
alguna r e c l a m a c i ó n con t r a el c o n t r a -
tista D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , p o r 
daños y perjuicios, deudas de j o r n a -
les y materiales, accidentes d e l t raba-
o y d e m á s que de las obras se d e n -
lo hagan en e l J u z g a d o m u n i c i -
al del t é r m i n o en que r a d i c a n , que 
es el de Folgoso de l a R i b e r a , en u n 
plazo de veinte d í a s , d e b i e n d o el 
Alcalde de d i c h o t é r m i n o in teresar 
de aquella a u t o r i d a d la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
deberán r emi t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , d e n -
tro del plazo de t re in ta d í a s , a con t a r 
d é l a fecha d é l a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 28 de F e b r e r o de 1936.—El 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
leíatura l e Aguas de la Cuensa 
del Duero 
C O N C E S I O N E S 
b «sto el expediente i n c o a d o p o r 
d e p T T G o n z á l e z G ó m e z , v e c i n o 
sol J , . GordÓn ( L e ó n ) ' i n d u s t r i a l , 
Z ¡ ^ 0 34 , í t r o s de a ^ P o r se-
para i ! d ^ d o s d e l r í o Bernesga , 
volver¿ ° de carbones que se de-
rio; d e s P u é s í n t e g r a m e n t e a l 
He 
d>enteUlrand0 qUe t r a m i t a d o el expe-
^ v i J ^ 8 1 " 1 " ^ 1 0 a l a s d i s p o s i c i ó n 
te «1 p e n ^ 8 SObre 13 m a t e r i a ' d u r a n -
periodo de i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca , se h a n presentado sendas r e c l a -
m a c i o n e s suscr i tas p o r l as J u n t a s 
a d m i n i s t r a t i v a s de San ta L u c í a y 
V e g a de C o r d ó n , por e s t imar que las 
aguas, d e s p u é s de l l a v a d o , se d e v o l -
v e r á n suc ias a l r í o , y que no p o d r á n 
los vec inos de Santa L u c í a , recoger 
los r e s iduos de l l a v a d o de ca rbones 
de l a S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o - L e o -
nesa, c o m o has ta a h o r a lo v e n í a n 
h a c i e n d o : 
R e s u l t a n d o que pasado el p royec -
to a i n f o r m e de l a D e l e g a c i ó n de Ser-
v i c i o s H i d r a ú l i c o s de l D u e r o , e s t ima 
no afecta a sus p lanes de obras: 
R e s u l t a n d o que c o n o c i d o e l expe-
diente p o r l a A b o g a c í a de l E s t a d o de 
L e ó n , en t iende que en l a t r a m i t a c i ó n 
de d i c h o expediente , se h a n c u m p l i -
do cuan tos requis i tos y t r á m i t e s pre-
c e p t ú a n las d i s p o s i c i o n e s vigentes: 
R e s u l t a n d o que enca rgado po r l a 
Je fa tu ra de A g u a s de l a c o n f r o n t a -
c i ó n d e l p royec to , e l Ingen ie ro d o n 
C i p r i a n o A l v a r e z R u i z , p r o p o n e h a -
cer la c o n c e s i ó n c o n las c o n d i c i o n e s 
que i n d i c a , y l a Je fa tu ra de A g u a s 
hace suyo este i n f o r m e : 
C o n s i d e r a n d o que el p royec to no 
m e r m a c a u d a l a p r e c i a b l e de agua a 
l a C u e n c a y que las en t idades que 
h a n c o n o c i d o r eg l amen ta r i amen te e n 
el expediente , no e n c u e n t r a n i n c o n -
veniente en que se acceda a l o s o l i -
c i t ado : 
C o n s i d e r a n d o las a t r i b u c i o n e s c o n -
ced idas po r l a L e y de 20 de M a y o de 
1932, e l Decre to de 29 de N o v i e m b r e 
d e l m i s m o a ñ o y espec ia lmente las 
reservadas a l a D i r e c c i ó n genera l de 
O b r a s H i d r á u l i c a s p o r l a O r d e n de 
30 de N o v i e m b r e de 1932 y d e m á s 
per t inentes a l caso. 
Es t a Je fa tura de A g u a s , o torga l a 
c o n c e s i ó n s o l i c i t a d a c o n las c o n d i -
c iones s iguientes: 
1. a Se concede a D . R a m ó n G o n -
z á l e z , e l de recho de u t i l i z a r 34 l i t ro s 
de agua p o r segundo, d e r i v a d o s de l 
r í o Bernesga , en San ta L u c í a ( L e ó n ) , 
pa ra l a v a d o de ca rbones . 
2. a S e r v i r á de base p a r a la ejecu-
c i ó n de las obras el p royec to presen-
tado p o r el p e t i c i o n a r i o y firmado 
por el Ingen ie ro jefe de M i n a s , s e ñ o r 
M a n z a n a r e s . 
3. a L a c o n s t r u c c i ó n de todas las 
obras que c o m p r e n d e el p royec to , 
a s í c o m o l a c o n s e r v a c i ó n , q u e d a r á n 
bajo la v i g i l a n c i a e i n s p e c c i ó n de l a 
Jefa tura de A g u a s de l a C u e n c a de l 
D u e r o , s i endo de cuen ta de l conce-
s i o n a r i o todos los gastos que po r e l lo 
se o r i g i n e n . 
4. a L a s ob ras c o m e n z a r á n den t ro 
de l p l azo de dos meses y t e r m i n a r á n 
en el de otros c i n c o meses, a m b o s 
con tados a p a r t i r de l a fecha de l a 
c o n c e s i ó n d e f i n i t i v a , d e b i e n d o d a r 
cuen ta p o r escr i to a esta Je fa tura de 
A g u a s de la C u e n c a d e l D u e r o , de su 
c o m i e n z o y fin, c o m o t a m b i é n entre-
gar a l a m i s m a , s i e m p r e que l o r e c l a -
m e u n e j empla r d e l p royec to . 
5. a An te s de l a t e r m i n a c i ó n de las 
obras , d e b e r á obtener de esta Je fa tu -
ra de A g u a s , a u t o r i z a c i ó n pa r a i n s -
t a l a r las ba l sas de s e d i m e n t a c i ó n ne-
cesar ias pa r a que se depos i ten los 
S c h l a m m s procedentes de l l a v a d o de 
carbones , pa r a lo c u a l , d e b e r á r e m i -
t i r e l o p o r t u n o p royec to de ba lsas , y 
s i n cuyas balsas no p o d r á d e r i v a r 
de l r í o el c a u d a l s o l i c i t a d o . 
G.a D a d a cuen ta de l a t e r m i n a -
c i ó n de las obras , s e r á n estas r eco-
n o c i d a s p o r el Ingen ie ro jefe de 
A g u a s o D e l e g a d o suyo , r e c i b i é n d o -
las si p rocediese y l e v a n t a n d o ac ta 
que d e b e r á ser a p r o b a d a p o r l a S u -
p e r i o r i d a d , s i n c u y o requ i s i to , no po-
d r á n ponerse las obras en exp lo t a -
c i ó n . 
7. a E l agua solo p o d r á ser des t i -
n a d a a l uso p a r a que se concede y 
c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n de l p royec to 
presentado, d e b e r á ser a p r o b a d a pre-
v i a m e n t e p o r l a Je fa tu ra de A g u a s 
de l D u e r o , s i empre que no a l te ren en 
s u esenc ia las c o n d i c i o n e s de l a c o n -
c e s i ó n y no p e r j u d i q u e los intereses 
p ú b l i c o s n i de otros u sua r io s que lo 
sean l ega lmen te . 
8. a T o d a s las obras e i n s t a l a c i o -
nes que c o m p r e n d e esta c o n c e s i ó n , 
q u e d a r á n sujetas a las d i s p o s i c i o n e s 
vigentes y en espec ia l las de c o n t r a -
to y seguro de l t rabajo y d e m á s d i s -
p o s i c i o n e s de c a r á c t e r s o c i a l y p r o -
t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
9. a E l i n c u m p l i m i e n t o de c u a l -
q u i e r a de las c o n d i c i o n e s anter iores , 
p o d r á ser causa de c a d u c i d a d de l a 
c o n c e s i ó n . 
Y h a b i e n d o aceptado el p e t i c i o n a -
r í o las p re inse r t a s c o n d i c i o n e s y re-
m i t i d o l a p ó l i z a de c ien to c i n c u e n t a 
pesetas, s e g ú n lo d i s p o n e l a vigente 
L e y de l T i m b r e , que q u e d a u n i d a a 
su expediente e i n u t i l i z a d a , se p u b l i -
ca l a presente r e s o l u c i ó n en el B O L E -
TÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a de L e ó n , 
c o n f o r m e a l Dec re to de 29 de N o -
v i e m b r e d e l 9 3 2 , ( G a c e í a de M a d r i d de 
1.° de D i c i e m b r e s iguiente) pa r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y a los efectos le -
gales co r respond ien tes entre las en-
t idades o pa r t i cu l a r e s que se c o n s i -
de ren pe r jud icados . 
V a l l a d o l i d , 5 de M a r z o de 1935.— 
E l Ingen ie ro jefe de A g u a s de l D u e -
ro , A n g e l M.a L l a m a s . 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E O B R A S H I D R A Ú L I C A S 
CONCESIONES 
A l Sr . O r d e n a d o r de Pagos de l a 
Ca j a genera l de D e p ó s i t o s , d igo c o n 
esta fecha, l o s iguiente : 
« V i s t o e l expediente de c a d u c i d a d 
de la c o n c e s i ó n de u n a p r o v e c h a -
m i e n t o de 44.000 l i t ros de agua d e r i -
vados de los r í o s S i l y B o e z a , y m a -
n a n t i a l de L a s F raguas , en t é r m i n o 
de P o n f e r r a d a ( L e ó n ) , c o n des t ino a 
l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
o torgada p o r R e a l o r d e n de 16 de 
J u n i o de )920, a D . M a n u e l O c h a r á n : 
R e s u l t a n d o que l a t r a m i t a c i ó n de 
és te expediente fué m o t i v a d a por 
i m c u m p l i m i e n t o de l a c o n d i c i ó n 
segunda de ias impues t a s en l a c o n -
c e s i ó n re la t ivas a p lazos de e j e c u c i ó n 
de las obras : 
R e s u l t a n d o que el c o n c e s i o n a r i o 
fué d e b i d a m e n t e no t i f i c ado y que l a 
A s e s o r í a J u r í d i c a i n f o r m e que debe 
decretarse l a c a d u c i d a d d é l a c o n -
c e s i ó n c o n p é r d i d a de l a fianza: 
R e s u l t a n d o que la D e l e g a c i ó n d e l 
M i ñ o , i n f o r m a que p rocede decre ta r 
l a c a d u c i d a d de l a c o n c e s i ó n de que 
se t ra ta p o r i n c u m p l i m i e n t o de l a 
c o n d i c i ó n 2.a de las impues tas : 
R e s u l t a n d o que el c o n c e s i o n a r i o 
t iene c o n s t i t u i d a en l a Ca j a gene ra l 
de D e p ó s i t o s , T e s o r e r í a de M a d r i d , 
l a c a n t i d a d de 14,000 pesetas n o m i 
nales s e g ú n resguardo c o n los n ú m e -
ros 267.106 de en t rada y 106.992 de 
registro a d i s p o s i c i ó n de l G o b e r n a 
d o r de L e ó n : 
C o n s i d e r a n d o que se h a n d a d o 
c u m p l i m i e n t o a los t r á m i t e s regla 
men ta r io s , s i n que el c o n c e s i o n a r i o 
h a y a a legado n a d a d e s p u é s de h a 
bersele no t i f i cado deb idamen te : 
C o n s i d e r a n d o que la c a d u c i d a d 
p o r i n c u m p l i m i e n t o l l e v a i m p u e s t a 
l a p é r d i d a de la fianza, s e g ú n se 
o r d e n a en los a r t í c u l o s 105 en r e l a -
c i ó n c o n los 69 y 85 de l a L e y de 
O b r a s P ú b l i c a s , 
Es te m i n i s t e r i o h a resuel to c a d u 
ca r l a c o n c e s i ó n , c o n p é r d i d a de la 
fianza, y d e c l a r a r l i b r e el t r a m o de l 
r í o a que afecta, d a n d o cuen ta de 
és ta r e s o l u c i ó n a l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a a los efectos opo r tunos . 
L o que de o r d e n c o m u n i c a d a p o r 
el Sr . M i n i s t r o , p a r t i c i p o a V . S. p a r a 
su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos c o n 
i n c l u s i ó n de u n a c o p i a de l resguardo 
de referencia c u y o o r i g i n a l o b r a en 
p o d e r d e l i n t e r e s a d o » . 
L o que t r a s lado a V . S. pa ra el 
suyo , el de l in te resado y d e m á s efec-
tos, c o n p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
M a d r i d , 16 de F e b r e r o de 1934.—El 
D i r e c t o r genera l , F e d e r i c o Can te ro 
V i l l a m i l . — R u b r i c a d o . —Sr. De legado 
de los S e r v i c i o s H i d r a ú l i c o s de l 
M i ñ o . — E s c o p i a : E l I n g e n i e r o Jefe, 
A , G o n z á l e z de A g u s t i n a . 
bas tados c o r r s e p o n d e n a c inco 
s i b i l i d a d e s o rentas d e l refer ido 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r e l 
i l u s t r í s i m o Sr . Inspec tor g e n e r a r e n 
20 de F e b r e r o de 1935, el P l a n Gene-
r a l de A p r o v e c h a m i e n t o s y Me jo ra s 
de l a O r d e n a c i ó n de l Segundo G r u 
po de R i a ñ o , se c e l e b r a r á el d í a 16 de 
A b r i l de 1935, a las once de su m a 
ñ a ñ a , en l a Casa Consejo de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a de l p u e b l o M o r g o v e -
j o , l a subas ta p a r a l a e n a j e n a c i ó n 
po r c i n c o a ñ o s , de l a p r o v e c h a m i e n t o 
de setecientos sesenta y seis met ros 
c ú b i c o s c o n c iento ochen t a y nueve 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s , (766,189 m3) de 
m a d e r a de rob le , dosc ien tos v e i n t i -
siete metros c ú b i c o s c o n c u a t r o c i e n -
tos d e c í m e t r o s c ú b i c o s (227,400 m3) 
de h a y a y ochoc i en to s o c h e n t a m e -
tros c ú b i c o s c o n setecientos q u i n c e 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s (880,715 m3) de 
l e ñ a s gruesas de rob le , c u y o s p ro -
duc tos h a n de ser cor tados du ran t e 
los c i n c o a ñ o s de v a l i d e z de l a m i s -
m a y e n los s i t ios des ignados a l efec-
to, de l m o n t e n ú m e r o 550 de l C a t á l o -
go de los de u t i l i d a d p ú b l i c a de esta 
p r o v i n c i a , per tenecientes a l p u e b l o 
de M o r g o v e j o , bajo el t i po de l i c i t a -
c i ó n de ve in te m i l ochoc i en t a s no -
ven ta y dos pesetas c o n cua t ro c é n t i -
m o s (20.892,04 pesetas) a r a z ó n de 
v e i n t i d ó s pesetas el m3 de m a d e r a de 
rob le , d iez pesetas el m3 de m a d e r a 
de h a y a y dos pesetas el m3 de l e ñ a s 
gruesas de rob le . 
L o s p r o d u c t o s que h a n de ser su-
te. C a d a u n a de estas pos ib i l idades 
h a l l a i n t eg rada po r c i en to c i n c u e ^ 
y tres met ros c ú b i c o s c o n cuatro 
c ientos c i n c u e n t a y o c h o d e c í r n e ^ 
c ú b i c o s (153,458 m3) de madera |n 
rob le ; c u a r e n t a y c i n c o metros cií 
b i c o s c o n cua t roc i en tos ochenta y 
nueve d e c í m e t r o s c ú b i c o s (45,489 ^ 
de m a d e r a de h a y a , y c ien to setenta 
y seis met ros c ú b i c o s c o n ciento 
c u a r e n t a y tres d e c í m e t r o s cúbicos 
(176,143 m3) de l e ñ a s gruesas de ro-
ble , c u y o i m p o r t e a los precios cita-
dos a sc i ende a cua t ro m i l ciento 
o c h e n t a y tres pesetas c o n veinticin-
co c é n t i m o s (4.183,25 pesetas). Pores-
c e p c i ó n l a p r i m e r a pos ib i l i dad o 
a n u a l i d a d , so lo se c o m p o n e de cien-
to c i n c u e n t a y dos metros cúbicos 
c o n t rescientos c i n c u e n t a y siete de-
c í m e t r o s c ú b i c o s de m a d e r a de ro-
b le , cua ren t a y c i n c o met ros cúbicos 
c o n cua t roc i en tos ochen ta y nue^e 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s (45,489 m3) de 
m a d e r a de h a y a , y c ien to setenta y 
seis met ros c ú b i c o s c o n ciento cua-
renta y tres d e c í rñ e t r o s cúbicos 
(176,143 m3) de l e ñ a s gruesas de ro-
ble , c o n u n v a l o r de cua t ro m i l cien-
to c i n c u e n t a y nueve pesetas con tres 
c é n t i m o s (4.159,03 pesetas)* 
D i c h a s p o s i b i l i d a d e s le serán se-
ñ a l a d a s a n u a l m e n t e a l adjudicatario 
c o n a r reg lo a l p l i ego de condiciones 
co r respond ien te , d e d u c i é n d o s e de 
c a d a una de e l l as el vo lumen que 
a r ro jen los p r o d u c t o s aprovechados 
f r audu len tamen te du ran te el año an-
te r ior . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s porque 
h a de regirse l a presente subastase 
h a l l a r á de man i f i e s to a disposición 
de los in teresados en l a Jun ta Adn11' 
n i s t r a t i va de l p u e b l o propietario J 
en las O f i c i n a s de este Distri to Fo-
restal todos los d í a s laborables e 
once a trece. . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n Pr 
s á m e n t e en p l iegos cerrados con artf 
glo a l m o d e l o que a l final del an ^ 
c i ó se inser ta , p u d i e n d o ser p 
tadas has ta la v í s p e r a de l día 
resen-
fija*10 
p a r a la subasta y deb iendo aC0 Jre. 
ñ a r l a s de los d o c u m e n t o s q116 
d i t en l a p e r s o n a l i d a d del 
a s í c o m o de l jus t i f ican te de ^ 
hecho el d e p ó s i t o ante l a ^uD. ¿ei 
c i n a l de M o r g o v e j o , de l imP0 
20 por 100 de l a p r i m e r a a1111^} 
que a sc i ende a ochocientas tre 
I 
r 
I 
a pesetas c o n ochen ta c é n t i m o s 
(Vl ,80 pesetas). 
Dichos d e p ó s i t o s s e r á n devue l tos 
los interesados apenas efectuada 
L a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l de l a 
niisnia que s e r á h e c h a a favor de l fir-
mante de l a p r o p o s i c i ó n m á s ven ta -
josa. 
En el caso de presentarse dos p r o -
posiciones iguales , l a a d j u d i c a c i ó n 
se d e c i d i r á por sorteo. 
E l ad jud ica ta r io q u e d a o b l i g a d o a 
efectuar a d e m á s de todos los ingre -
sos detallados en l a c o n d i c i ó n 3.a de l 
citado pl iego de c o n d i c i o n e s , el i m -
porte de la i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de l presente 
anuncio. 
León, 6 de M a r z o de 1935 .—El I n -
geniero Jefe, L u i s A r i a s . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
n , vec ino de , en terado de l 
pliego de c o n d i c i o n e s que h a de re-
gir para la subasta p o r c i n c o a ñ o s de 
los aprovechamien tos c o n s i g n a d o s 
en el mismo, de l mon te n ú m e r o , 550 
perteneciente a M o r g o v e j o , ofrece 
(en letras) pesetas, p o r e l total de 
los ap rovechamien tos subastados, 
a c o m p a ñ a n d o los jus t i f i can tes deta-
llados en el a n u n c i o de subas ta . 
, de , de 1935. 
( F i r m a de l in te resado) 
N0. 160 . -65 ,50 pts. 
j t tmmistración mimicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m n n z a 
Formada la r e c t i f i c a c i ó n de l p a -
drón de habitantes de este M u n i c i -
correspondiente a l a ñ o de 1934, 
queda de manif iesto a l p ú b l i c o en la 
j>ecretaría de este A y u n t a m i e n t o p o r 
termino de q u i n c e d í a s , a l objeto de 
t e n ^ rec lamac iones Q116 se presen-
Almanza , 2 de M a r z o de 1935 .—El 
• ^ I d e , Es tan i s l ao B a l b u e n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R ío 
ocuíT* qUe la J u i l t a P e r i c i a l p u e d a 
dice i 6 de la f o r m a c i ó n d e l a p é n -
serv A a m i l l a r a m i e n t o , que h a de 
contKK baSe a l r e P a r t i m i e n t o de l a 
ciso Uc,0n t e r r i to r i a l , se hace pre-
^ n s u T J 0 8 con t r ibuyen tes que h a -
iQtnuehi l t e r a c i ó n en su " q u e z a 
(]el Die Presenten en l a S e c r e t a r í a 
^ yun tamien to en el p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l a c i ó n de al ta y baja , 
a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s t r ans l a t i vo 
de d o m i n i o , j u s t i f i c a n d o el pago de 
derechos reales de l a H a c i e n d a s i n 
los cua les n o s e r á n a t end idas las que 
se presenten. 
Sael ices , 1 de M a r z o de 1935 .—El 
A l c a l d e , C e s á r e o A m p u d i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i - | 
d a d a lo d ispues to en el a r t í c u l o 489 i 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de j 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-j 
r a l de u t i l i dades pa ra el co r r i en te a ñ o ! 
c u y a l i s ta se h a l l a de man i f i e s to en ! 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados. 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p l a z o de siete 
d í a s , a c o n t a r desde s u p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , las r e c l a m a c i o n e s que sean ju s -
tas. 
Congos to , 28 de F e b r e r o de 1935.— 
E l A l c a l d e , F . G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r i n a del Rey 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo d ispues to en e l a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s pa ra e l co r r i en t e a ñ o 
c u y a l i s t a se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados. 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p l azo de siete 
d í a s , a con t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a n a s r e c l a m a c i o n e s q u e seanjustas. 
San ta M a r i n a , 5 de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , P e d r o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Cr i s t óba l de la Po lan te ra 
P o r el presente se hace constar , 
que el presupuesto de este A y u n t a -
m i e n t o que se a n u n c i a en el BOLETÍN 
OFICIAL, co r r e spond ien te a l d í a 1.° 
de l a c t u a l , no es el o r d i n a r i o , c o m o 
e q u i v o c a d a m e n t e se d i c e , s ino el 
e x t r a o r d i n a r i o f o r m a d o y a p r o b a d o 
pa r a la c o n s t r u c c i ó n de los c a m i n o s 
vec ina le s . 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a , 2 
de M a r z o de 1935.—El A l c a l d e , G u -
m e r s i n d o Acebes . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a del Monte de Cea 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o y 
representantes de J u n t a s vec ina l e s e l 
presupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el a ñ o de 1935, p e r m a n e c e r á 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o po r espac io de 
q u i n c e d í a s , duran te c u y o p l a z o y 
q u i n c e d í a s m á s , c u a l q u i e r hab i t an t e 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l p o d r á i n t e r -
p o n e r r e c l a m a c i o n e s , de c o n f o r m i -
d a d c o n e l a r t í c u l o 300 y s iguientes 
de l v igen te Es ta tu to m u n i c i p a l . 
f •• > i iXO í í ( 
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A c o r d a d o i g u a l m e n t e l a p r ó r r o g a 
de las o rdenanzas p a r a el r e p a r t i -
m i e n t o de u t i l i dades , se hace p ú b l i c o 
po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l obje to 
de o i r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n t a M a r í a de l M o n t e de Cea , 2 
de M a r z o de 1935.—El A l c a l d e , E n s e -
b i o V e g a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de A b a j o 
E l v e c i n o de C e m b r a n o s , de este 
m u n i c i p i o D . E n s e b i o F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , h a s o l i c i t a d o de este A y u n -
t a m i e n t o l a a d j u d i c a c i ó n a su favor , 
p r e v i o pago de su i m p o r t e y f o r m a l i -
dades legales, u n t rozo de te r reno 
sobran te de l a v í a p ú b l i c a , a la c a l l e 
rea l o car re te ra de V i l l a c a s t í n a V i g o 
a L e ó n , que l i n d a : de recha , c o n e l 
so l i c i t an te y ca l le ja ; i z q u i e r d a , de 
J u l i á n F i d a l g o ; espa lda , de l s o l i c i -
| tante y frente, c o n cune ta de l a c a -
rretera de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n , 
| de unos 61 metros c u a d r a d o s , 
j L o que se h a c e p ú b l i c o para que 
i den t ro de l p lazo de q u i n c e d í a s , se 
! p u e d a n f o r m u l a r cuan tas r e c l a m a -
; c lones c r e a n per t inentes las perso-
! ñ a s que se c r ean pe r jud icadas . 
C h o z a s de A b a j o , 26 de F e b r e r o de 
' 1935.—El A l c a l d e , F a b i á n F i e r r o . 
N.0 156 . -11 ,50 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaceruera 
j C o n t i n u a n d o la a u s e n c i a p o r m á s 
de d iez a ñ o s , en i g n o r a d o pa rade ro , 
de G r e g o r i o y E l a d i o S u á r e z M a r c o s , 
h i jos de B e n j a m í n y h e r m a n o s d e l 
m o z o B e n j a m í n , de l r e e m p l a z o de 
1933, que t iene s o l i c i t a d a la c o n t i -
n u a c i ó n de p r ó r r o g a de 1.a clase, p o r 
| h a l l a r s e su padre i m p e d i d o p a r a e l 
t rabajo y ser pobre , se a n u n c i a p o r 
m e d i o de l presente p a r a los efectos 
i d e l a r t í c u l o 293 de l R e g l a m e n t o de 
i 
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qu in tas , a fin de que cuan tos tengan 
c o n o c i m i e n t o de la ex i s t enc ia y ac-
t u a l pa rade ro de los refer idos Grego-
go r io y E l a d i o S u á r e z M a r c o s , l o 
c o m u n i q u e n i n m e d i a t a m e n t e a esta 
A l c a l d í a , c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
datos p a r a los efectos a que h a y a 
lugar . 
V e g a c e r v e r a , 28 de F e b r e r o de 
1935 .—El A l c a l d e , P . A . : C . G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Esteban de Va ldneza 
A l e g a d a po r Isaac P r a d a G a n c e d o , 
m o z o de l r e e m p l a z o de 1931, p o r 
este A y u n t a m i e n t o , h i j o de P a s c u a l 
y E u g e n i a , p r ó r r o g a de i n c o r p o r a -
c i ó n af i las de 1.a clase, f u n d a d a en 
l a c o n t i n u i d a d de l a a u s e n c i a de su 
h e r m a n o B e r n a r d o p o r m a s de 10 
a ñ o s en i g u o r a d o paradero , se a n u n -
c i a a l p ú b l i c o a los efectos de l p á r r a -
fo 4,°, 293 de l R e g l a m e n l O de 27 de 
F e b r e r o de 1925, p a r a e l R e c l u t a -
m i e n t o y r eemplazos de l E j e r c i t o , 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a 1 de 
M a z o de 1935.—El A l c a l d e , D e m e t r i o 
G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubi l los del S i l 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , pueda 
p rocede r a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a pa ra el a ñ o 
de 1936, los con t r ibuyen te s que h a y a n 
t en ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , pre-
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran te e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l t a y baja , re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
pagado los derechos a la H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to y pasado d i c h o 
p l a z o , no s e r á n a d m i t i d a s . 
C u b i l l o s , 27 de F e b r e r o de 1935.— 
E l A l c a l d e , San t iago N i s t a l . 
s e r á n a d m i t i d a s las que no j u s t i f i -
q u e n el pago de los derechos reales a 
l a H a c i e n d a y las presentadas fuera 
de p l a z o . 
L a B a ñ e z a , 2 de M a r z o de 1935.— 
— E l A l c a l d e , J u l i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
E l B u r g o Ranero 
F o r m a d o po r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a a l efecto, el r e p a r t i m i e n t o de 
exac iones m u n i c i p a l e s , referentes a l 
a p r o v e c h a m i e n t o de pastos d e l co-
m ú n de v e c i n o s ; a r b i t r i o sobre el 
c o n s u m o de carnes y beb idas y dere-
c h o s de r e c o n o c i m i e n t o de reses de 
ce rda , p a r a el a ñ o a c t u a l de 1935; se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
e l p l a z o de o c h o d í a s h á b i l e s , a l 
objeto de o i r r e c l a m a c i o n e s . 
E l B u r g o R a n e r o , 2 de M a r z o de 
1935.—El A l c a l d e , L u c a s M i g u é l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
D e b i e n d o p rocede r seen fecha p r ó -
x i m a , a l a c o n f e c c i ó n de los a p é n d i -
ces a l a m i l l a r a m i e n t o , de este M u n i -
c i p i o sobre r e p a r t i m i e n i o de l a c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y u r b a n a se a n u n c i a 
p a r a que los con t r ibuyen te s que h a n 
t en ido a l t e r a c i ó n en l a r i q u e z a i m -
p o n i b l e , presenten las r e l ac iones de 
a l ta y baja , c o n sus jus t i f ican tes en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , a d v i r t i é n d o l e s que no 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a m b r e 
C o n t i n u a n d o l a ansenc io en igno-
r a d o pa rade ro , p o r m á s de d iez a ñ o s 
de D a n i e l L ó p e z F e r n á n d e z , padre 
d e l m o z o E l o y L ó p e z Rob le s , n ú m e -
ro 14 d e l a l i s t a m i e n t o p a r a el R e e m -
p l a z o de 1933 y a los efectos de los 
a r t í c u l o s 276 y 293, se a n u n c i a po r 
m e d i o de l presente p a r a que cuan tos 
t engan c o n o c i m i e n t o de la ex i s t enc ia 
y a c t u a l pa r ade ro de l refer ido D a -
n i e l L ó p e z F e r n á n d e z , lo p o n g a n en 
c o n o c i m i e n t o de esta A l c a l d í a c o n 
el m o y o r n ú m e r o de datos pos ib l e , a 
fin de que sur ta los efectos o p o r t u n o s 
en el expediente de p r ó r r o g a de 1.a 
clase que se e s t á i n s t r u y e n d o a favor 
de d i c h o m o z o . 
V i l l a q u i l a m b r e , 27 de F e b r e r o de 
1935.—El A l c a l d e , J e r ó n i m o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r 
P o r a c u e r d o de la C o r p o r a c i ó n de 
m i p r e s i d e n c i a , en s e s i ó n ce l eb rada 
el d í a 12 de los corr ientes , se no t i f i ca 
p o r m e d i o de l p r é s e n l e a los Herede-
ros de C e l e d o n i o D i e z , p a r a que 
c n m o d u e ñ o s de l a parte de casa 
s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 10 en l a 
ca l l e de Sargento Cefe r ino , B o ñ a r , 
compues t a esta parte de casa v i v i e n -
y p o r t a l , de piso al to y bajo, ingresen 
en este A y u n t a m i e n t o en el p l azo de 
o c h o d í a s con tados desde el en que 
apa rezca inse r to este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , las 
can t idades de 99,78 pesetas por |a 
obras de p a v i m e n t a c i ó n y 177,87 
setas p o r c o n s t r u c i ó n de aceras, eje 
cu tadas en d i c h a ca l l e en el aj|Q 
1934; p r e v i n i é n d o l e s que t r anscu r r í 
d o el p lazo m a r c a d o s i n que havatj 
h e c h o efectivas las can t idades dichas 
se p r o c e d e r á c o n t r a la parte del ÍQ 
m u e b l e p r o p i e d a d de los Herederos 
de C e l e d o n i o D i e z c o n arreglo a 10 
p r e v e n i d o en el Es ta tu to de I\e 
c a u d a c i ó n vigente has ta conseguir ej 
c o b r o de las expresadas sumas. 
B o ñ a r 27 de F e b r e r o de 1935 
A l c a l d e , H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
El 
A y u n t a m i e n t o de 
Ceban ico 
R e a l i z a d a l a r e c t i f i c a c i ó n d 
d r ó n m u n i c i p a l de habitantes p 
el a ñ o ac tua l , se h a l l a de manifiest0 
en la S e c r e t a r í a de este Ayuntarme11' 
to, po r espac io de q u i n c e días para 
su e x a m e n y r ec l amac iones . 
C e b a n i c o , 5 de M a r z o de 193o 
A l c a l d e , L e o p o l d o G o n z á l e z . 
Kl 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Valcarce 
H a l l á n d o s e c u b i e r t o interinan1^ 
te el ca rgo de A l g u a c i l de este A> • 
t amien to , la C o r p o r a c i ó n munl<j1¿j3 
de m i p r e s i d e n c i a , en s e s i ó n " ^ 
20 de l mes en curso , a c o r d ó por ^ 
n i m i d a d a n u n c i a r l a vacante 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
F o r m a d a la l i s ta de pobres de be-
nef icenc ia , c o n de recho a asistencia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra tui ta en el 
a ñ o de 1935, e s t a r á de manifiesto al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a municipal, 
duran te e l p l a z o de o c h o d í a s , a los 
efectos de o i r r e c l a m a c i o n e s . 
o 
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C o m o en fecha p r ó x i m a ha de pro-
cederse p o r la J u n t a p e r i c i a l a forma-
c i ó n de l a p é n d i c e a l amillaramien-
to de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , que 
s i r v a de base a los repartos de 1936, 
es necesar io que todos los contribu-
yentes que en este m u n i c i p i o hayan 
suf r ido a l t e r a c i ó n en su riqueza, pre-
senten e n l a S e c r e t a r í a de l Ayunta-
m i e n t o en t é r m i n o de qu ince días, 
las d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s y los justi-
ficantes de h a b e r pagado los dere-
chos reales a l a H a c i e n d a por la úl-
t i m a t r a n s m i s i ó n . 
R i a ñ o , 28 de F e b r e r o de 1935.-E1 
A l c a l d e , A g u s t í n G a r c í a . 
iU p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d p o r t é r -
niino de t reinta d í a s , con tados desde 
]a i n s e r c i ó n de l presente en el B O L E -
TjN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , c u y o 
cargo se h a l l a do t ado c o n 750 p e s é -
i s anuales. 
Los aspirantes a l m i s m o d e b e r á n 
presentar sus i n s t a n c i a s d e b i d a m e n -
te reintegradas, du ran t e d i c h o p l azo 
ante la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento; deb iendo h a c e r cons ta r en 
jas mismas el t i e m p o de s e rv i c io s en 
el E jé rc i to y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s o 
méritos que les as is tan , c o n e l fin de 
que con vista de los m i s m o s , p u e d a 
ja C o r p o r a c i ó n a d j u d i c a r l a p l a z a a l 
solicitante que mejores m é r i t o s 
Entidades menores 
reúna . 
Vega de V a l c a r c e , 
de Í935.—E1 A l c a l d e , M a g í n D o m í n -
22 de F e b r e r o 
A y u n t a m i e n t o de 
Car r izo 
Aprobado po r e l A y u n t a m i e n t o e l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a 
cons t rucc ión de g rupos escolares en 
este m u n i c i p i o , q u e d a expuesto a l 
público, en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por el plazo que s e ñ a l a el a r t í c u l o 
300 del Estatuto m u n i c i p a l , d u r a n t e 
las horas de o f i c ina de 10 a 13. 
Carrizo, 24 de F e b r e r o de 1935.— 
El Alcalde , B l a s G a r c í a 
Ayun tamien to de 
Bercianos del P á r a m o 
Según me p a r t i c i p a e l Sr. P r e s i -
dente de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l 
pueblo de Zuares d e l P á r a m o , de 
este Ayun tamien to y en casa d e l ve-
cino Ven tura A p a r i c i o T r a p o t e , de l 
indicado pueblo, se h a l l a u n a v a c a 
desmandada y que fué h a l l a d a e l 
día 22 del p r ó x i m o pasado F e b r e r o , 
cuyas s e ñ a s de l a res son las s i -
guientes: pelo negro, l l e v a serdas 
Mancas en l a co l a , m o l l e r a a l a ca -
^ z a , cornamenta s e n c i l l a , y bas tan-
^ abierta, edad tres a ñ o s . 
Lo que se hace p ú b l i c o e n este 
^ r i ó d i c o o f i c i a l , p a r a q u i e n se c rea 
su d u e ñ o , pase a r ecoger la en 
jasa del y a c i t ado v e c i n o , a b o n á n d o -
e ,0s gastos que c o n l a m i s m a h a v a 
Or»g;nado. 
f r e í a n o s del P á r a m o , 2 de M a rzo 
r^ero ~"E1 A l c a l d e , A l e j a n d r o F e -
N.0 158 . -12 ,00 ptas. 
J u n t a vec ina l 
de V d l a f n i e l a del Ccndado 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a e l pre-
supuesto o r d i n a r i o y O r d e n a n z a s 
p a r a el co r r i en te a ñ o de 1935, q u e d a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a casa de l 
Pres idente , por el p l azo de q u i n c e 
d í a s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s ; pasado 
el c u a l , no s e r á n a t end idas las que 
se presenten. 
V i U a f r u e l a de l C o n d a d o , 25 de 
F e b r e r o de 1935 . -E1 Pres iden te , A b e l 
L ó p e z . 
J u n t a vec ina l de M a t a l l a n a de V a l -
m a d r i g a l 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a | 
casa de l P res iden te , p o r espac io de 
q u i n c e d í a s , e l p resupues to o r d i n a r i o 
f o r m a d o p o r esta J u n t a p a r a el ejer-
c i c i o a c t u a l , a s í c o m o l a o r d e n a n z a 
pa r a l a e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s que 
se c o n s i g n a n en él; a fin de o í r r e c l a -
m a c i o n e s , t r a n s c u r r i d o e l p l a z o se-
ñ a l a d o n o s e r á n a t end idas las que 
se presenten . 
M a t a l l a n a de V a l m a d r i g a l , 27 de 
F e b r e r o de 1 9 3 5 . = E l P res iden te , M i -
gue l G a l l e g o . 
J u n t a vec ina l de Trobajo del Cerecedo 
P o r a c u e r d o de esta J u n t a v e c i n a l 
q u e d a n aco tados desde e l d í a u n o 
de M a r z o , hasta que po r esta J u n t a 
sean desacotados los regueros y car re -
ras de l p a t r i m o n i o c o m ú n , eras, c a -
chones , b radas , el puer to y pozo -
nas de l co to . 
* • 
H a b i e n d o so l i c i t ado M a r c e l i n o de 
Soto , v e c i n o de T r o b a j o d e l Cerece -
do; u n t rozo de terreno sobrante de 
l a v í a p ú b l i c a , a l c a m i n o de l p r a d o 
C l e m e n t e de T r o b a j o a V i l e c h a , l i n -
dante: Or i en t e , v e c i n o de V i l e c h a ; 
M e d i o d í a , l i n d e r o ; P o n i e n t e , c a m i n o ; 
Nor t e , finca de l so l i c i t an te , se p o n e 
e n c o n o c i m i e n t o de a q u e l v e c i n o 
que se encuen t re pe r j ud i cado , haga 
l a r e c l a m a c i ó n en e l p l azo de q u i n c e 
d í a s , pasado é s t o s no s e r á n a t end i -
das. 
T r o b a j o de l Cerecedo , 2 de M a r z o 
de 1935 ,—El Pres idente , M a r c e l i n o 
Soto. 
J u n t a vec ina l de Albares de la Ribera 
A c o r d a d a p o r esta J u n t a v e c i n a l 
l a e n a j e n a c i ó n de u n a casa s i n des t i -
n o ú t i l p a r a e l p u e b l o a l que perte-
nece, que n i e s t á sujeta a l t r á m i t e de 
subas ta p o r su escaso v a l o r , n i c o m -
p r e n d i d a en el a r t í c u l o 220 de i E s t a -
tuto m u n i c i p a l , se a n u n c i a n o obs -
tante su ven t a en subas ta ' p o r pujas 
a l a l l a n a , que t e n d r á l u g a r e l d í a 20 
de l c o r r i e n t e mes a las once h o r a s 
en l a p l a z a p ú b l i c a c u b r i e n d o , p o r 
lo menos las ofertas el v a l o r de tasa-
c i ó n y c o n f o r m á n d o s e el a d j u d i c a t a -
r i o c o n l a c e r t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n -
te, p r e v i o pago de l v a l o r de l a casa . 
A l b a r e s , 3 de M a r z o de 1935 .—El 
Pres iden te , J u a n F e r n á n d e z . 
JWMiiiíslraiiflB de justicia 
Requis i tor ias 
L o z a n o G a r c í a (Pab lo ) , de 35 a ñ o s , 
casado , h i j o de J u a n y M a n u e l a , n a -
t u r a l de F a l e n c i a , v e c i n o de B i l b a o , 
c o n d o m i c i l i o en la ca l l e de Cor tes , 
n ú m e r o 15, c o n o c i d o p o r el a p o d o 
« E l A n g e l » , y de r aza g i tana , c o m -
p a r e c e r á en t é r m i n o de d iez d í a s , 
ante el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , p a r a no t i f i ca r l e auto de p r o -
ce samien to y ser r e d u c i d o a p r i s i ó n 
en e l s u m a r i o n ú m e r o 30 de 1935, 
po r robo ; bajo a p e r c i b i m i e n t o si no 
c o m p a r e c e de ser d e c l a r a d o r ebe lde 
y pa ra r l e los d e m á s pe r ju i c io s a que 
en d e r e c h o h a y a lugar . 
D a d o en L e ó n a 26 de F e b r e r o de 
1 9 3 5 — E l Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e n -
t í n F e r n á n d e z . 
» * 
B a d a l l o C a s a d o G i l , cuyas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s personales no cons -
tan , v e c i n o qne h a s ido de M a t a r r o -
sa d e l S i l , p rocesado en s u m a r i o que 
se i n s t ruye en el J u z g a d o de P o n f e -
r r a d a c o n el n ú m 10 de l co r r i en te 
a ñ o , sobre t enenc ia i l í c i t a de a r m a 
co r t a de fuego, c o m p a r e c e r á ante d i -
c h o J u z g a d o , en el t é r m i n o de d iez 
d í a s , p a r a no t i f i ca r l e auto de p r o c e -
s a m i e n t o y ser r e d u c i d o a p r i s i ó n , 
a p e r c i b i d o que de no c o m p a r e c e r , 
s e r á d e c l a r a d o rebelde y le p a r a r á n 
los pe r j u i c io s a que h a y a lugar . 
P o n f e r r a d a , 5 de M a r z o de 1935.— 
A n t o n i o S e v i l l a . — P . H . J u l i o F u e r -
tes. 
i o 
! o o 
U n ta l A r j o n a , de 28 a ñ o s de edad , 
sol tero, p o r su m a r c a d o acento en el 
h a b l a parece a n d a l u z , d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e en F a b e r o ( L e ó n ) , p r o -
cesado en l a causa n ú m e r o 98 y 101 
r e fund idas de 1933, seguido p o r e l 
de l i to de a g r e s i ó n a fuerza a r m a d a , 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de ve in te 
d í a s a con t a r de l a fecha de l a p u b l i -
c a c i ó n en los p e r i ó d i c o s of ic ia les , 
ante el Juez even tua l m i l i t a r , de l a 
P l a z a de L e ó n , T e n i e n t e D . Sergio 
M a r t í n e z M a n t e c ó n , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que de no efectuar lo s e r á de-
c l a r a d o rebelde. 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1935.—El T e -
n ien te J u e z in s t ruc to r , Serg io M a r t í -
nez M a n t e c ó n . 
M a d r i g a l G u i l l e r m o , de 20 a 21 
a ñ o s de edad , sol tero, estatura regu-
lar , de lgado , ca r a l a rga , b l a n c o , n a r i z 
m u y p r o n u n c i a d a , cejas p o b l a d a s , 
d e c í a ser n a t u r a l de B u r g o s , d o m i c i -
l i a d o ú l t i m a m e n t e en F a b e r o ( L e ó n ) , 
p r r ce sado en el s u m a r i o n ú m e r o 98 
y 101 de 1933, i n s t r u i d o c o n m o t i v o 
de los sucesos r e v o l u c i o n a r i o s d e l 
mes de D i c i e m b r e de d i c h o a ñ o , en 
V e g a de E s p i n a r e d a , c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o de ve in te d í a s , ante e l 
T e n i e n t e J u e z even tua l M i l i t a r , de l a 
P l a z a de L e ó n , D . Sergio M a r t í n e z 
M a n t e c ó n , a p e r c i b i é n d o l e que de n o 
efectuar lo s e r á d e c l a r a d o rebelde . 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1935.—El T e -
n ien te J u e z in s t ruc to r , Serg io M a r t í -
nez M a n t e c ó n . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Sindicato de riegos de Carhajal de ia 
Legua 
E n uso de las f acu^ades que c o n -
fieren las O r d e n a n z a s de esta C o m u -
n i d a d , se c o n v o c a a todos los u sua -
r ios de las aguas de l a m i s m a a J u n -
ta genera l o r d i n a r i a p a r a el d í a 24 
de l a c t u a l , a las catorce, en el s i t io 
de c o s t u m b r e , a los efectos de aco r -
da r los s iguientes ex t remos: 
P r o c e d e r a l e x a m e n y a p r o b a c i ó n , 
en su caso, de las cuentas de gastos 
de l a ñ o 1934, a c u y o efecto se h a l l a n 
los jus t i f icantes a d i s p o s i c i ó n de los 
in te resados . 
E x a m e n y a p r o b a c i ó n de p resu-
puestos de ingresos y gastos p a r a el 
a ñ o co r r i en te y v a r i a c i ó n de cauces 
s i c o n v i e n e n , 
P r o c e d e r a l a subasta de los puer -
p l i ego de c o n d i c i o n e s 
esta J u n t a . 
. l a L e g u a , 8 de M a r z o 
Pres idente , V i c e n t e O r -
N ú m . 176 . -12 ,50 pts. 
Sociedad «Hidroeléctirca Legionense» 
T a r i f a s a p l i c a b l e s a C u a d r o s , S a n t i b a ñ e z , E l C a m p o , V a l s e m a n a , Cabani 
Has, L a Seca, Cascantes , C a r h a j a l , V a l l e , L o r e n z a n a , P o b l a d u r a , Sarieg0s 
A z a d i n o s , Navate jero , V i l l a q u i l a m b r e , V i l l a s i n t a , V i l l a o b i s p o , V i l l an io ro 
V i l l a r r o d r i g o , R o b l e d o y V i l l a n u e v a d e l A r b o l 
A L U M B R A D O 
Tarifa núm. 1—Alumbrado a tanto alzado 
P a r a a b o n o has ta dos l á m p a r a s de 10 b u j í a s : 
C a d a l á m p a r a de 10 b u j í a s , a l mes 1,50 pesetas 
P a r a a b o n o a m á s de dos l á m p a r a s de 10 b u j í a s y a l á m p a r a s de mayor 
i n t e n s i d a d l u m í n i c a : 
C a d a l á m p a r a de 10 b u j í a s , a l mes 
» » » 16 » » 
M a y o r e s in tens idades l u m í n i c a s ; p o r b u j í a , mes. . , 
C o n l i m i t a d o r de cor r ien te : p o r b u j í a , 
l . JO pesetas, 
2,75 » 
0,18 J 
0,22 l 
Tarifa número 2.—Por contador 
H a s t a 500 
Desde 501 a 2.ouu 
» • 2.501 a 3.500 » 
» 3.501 a 5.000 » 
» 5.001 a 7.000 » 
» 7.000 en ade lan te » 
M í n i m o de p e r c e p c i ó n , a l mes 
hec towa t ios a l mes 0,75 ptas. el kWh 
Desde 
» 
» 
» 
¡D 
)) 
1 
251 
1.001 
2.001 
3.501 
5.001 
8.00 L 
12.001 
250 
1.000 
2.000 
3.500 
5.000 
8.000 
12.000 
20.000 
20.001 en ade lan te 
M í n i m o m e n s u a l s e g ú n l a poten 
P o t e n c i a hasta m e d i o c a b a l l o . 
FUERZA MOTRIZ 
T A R I F A N Ú M E R O 3 
k w h . mensua l e s 0,35 
» » 0,30 
» » 0,25 
» » . . 0,21 
» » 0,18 
» » 0,15 
» » 0,13 
» » 0,11 
» » 0,10 
a de l m o t o r i n s t a l ado : 
a l mes 
» desde m e d i o a 1 
)> » 1 a 5 
» » 5 a 10 
p o r c a b a l l o 
» 
» 
pesetas el 
10 en ade lan te 
O T R O S USOS 
T A R I F A N Ú M E R O 4 
Estufas: Has t a u n a c a p a c i d a d de 3 k w h . c o n c o m p r o m i s o de 
p o r c i n c o meses, 50 pesetas p o r mes, hasta u n c o n s u m o m e n s u a l 
k w h . S i n c o m p r o m i s o de los c i n c o meses, a 75 pesetas a l mes po r el wlS' 
m o c o n s u m o . P o r c a d a k w h . de exceso sobre los 750 mensuales , a pesetas 
0,06 p o r k w h . ' i 
P l a n c h a s y aparatos de usos domés i i cos : P a g a r á n c o m o m í n i m o m 
s u a l 10 pesetas, has ta u n c o n s u m o m e n s u a l de 30 k w h . C a d a k w h . de eX 
ceso p a g a r á c o n a r reg lo a l a t a r i fa que r ige p a r a fuerza m o t r i z . ^ 
L o s impues to s que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , tanto ^ 
E s t a d o c o m o m u n i c i p a l e s , s e r á n de cuen ta d e l c o n s u m i d o r , salvo en 
caso de p e r c i b i r l a E m p r e s a e l m í n i m o c o n c e d i d o . 
D O N A N T O N I O M A R T I N S A N T O S , Ingen ie ro Jefe de indus t r i a . 
al & Cer t i f i co : Q u e en e l expediente i n c o a d o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o 
t í c u l o 83 de ' ^Reglamento de V e r i f i c a c i o n e s E l é c t r i c a s de 5 de Dicie 
de 1 C ¡ ^ ^ i á K ^ n au to r i zadas o f i c i a lmen te las an ter iores tarifas. . ^ 
| |5r^e conste, a los efectos de p u b l i c i d a d reglamentar ios ,ex 
L e ó n , a u n o de M a r z o de m i l novec ien tos t re inta y 
N.0 141 . -59 ,00 ptas-
I m p . de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
